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Quan els directors
portaven pistola
Josep Tarin Iglesias, testimoni
del periodisme barceloní de 1939
—Jaume Fabre—
Fill d'un lerrouxista mort per anarquistes
a Collblanc el desembre de 1933; autor
d'uns articles juvenils publicats a El Ateo,
l'ombra dels quals l'ha perseguit tota la
vida; redactor al diari lerrouxista
Renovación els anys immediatament
anteriors a la guerra i al tradicionalista El
Correo Catalán els immediatament
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—"El director d'El Correo
Catalán, Diego Ramírez
Pastor; anava per la redacció
vestit amb uniforme"—
posteriors; funcionari municipal; secretari
particular de l'alcalde Porcioles; director
del Diario de Barcelona i d'El Noticiero
Universal els anys setanta; autor de
llibres plens d'informació, Josep Tarin
Iglesias, amb 80 anys, desgrana els seus
records d'altre temps sense prevenció,
amb la seguretat de qui ha vist prou coses
per formar-se un judici exacte de la
naturalesa. Ell és un dels comptats
periodistes supervivents dels que eren a
Barcelona, en actiu, l'any 1939.
—El meu primer contacte amb el periodisme de
redacció va ser a la delegació barcelonina del
diari Pàtria, de Manresa, que dirigia un capellà,
germà de Joaquim Gomis, el president del
consell d'administració d'El Correo Catalán.
Abans els diaris de fora de Barcelona tenien
molta més importància que ara, perquè els diaris
de Barcelona arribaven a les capitals de comarca
a les set de la tarda. D'aquesta manera, al matí la
gent havia de comprar la premsa local.
—Què hi feia vostè en un diari carií, si més
aviat venia del lerrouxisme i passava aleshores
per un jove revolucionari?
—Per l'amistat que tenia amb en Ricard
Suñé, cap de la delegació de Pàtria, redactor
d'El Correo Catalán i un dels millors periodistes
d'aquell temps. Es qui em va oferir la feina, en
començar l'any 1933.
—Però no els importaven les opinions
polítiques dels redactors? Ara són coses que es
miren molt...
—No, allà no tenia cap importància. En
aquell diari érem tres o quatre rojos; encara n'hi
ha algun de viu. En Suñé sabia perfectament qui
era el meu pare, i això no li importava gens.
—A canvi, es devia donar per descomptat
que no faria gaires reclamacions laborals...
—Home! El que jo volia era treballar. Vaig
estar molt de temps sense cobrar. El primer íloc
on vaig rebre un salari va ser a Renovación, i
cobrava 15 duros al mes. Hi vaig entrar al
començament del 1934, poc després de la mort
del meu pare. Havia estat l'òrgan oficial del
lerrouxisme a Barcelona i en Pich i Pon se
n'havia fet càrrec feia poc, incoporant-lo al seu
imperi periodístic, del qual ja formaven part El
Día Gráfico, La Noche i Vida Deportiva. Ho
imprimia tot al carrer Muntaner, on després de la
guerra es va instal·lar el Diari de Barcelona. Em
va oferir feina a Renovación com una manera
d'ajudar-me, de la mateixa manera que altres
amics del meu pare van trobar-me una feina de
funcionari a l'Ajuntament.
—Amb tot aquell món de periodisme
lerrouxista, què hi tenien a veure els Pérez de
Rozas, que tenien una impremta pròpia, la que
havia estat d'El Liberal?
—Era una impremteta de res, on feien alguns
diaris que no eren seus. Els Pérez de Rozas
vivien d'això, sobretot en José, que va ser
diputat per Jaén, i l'Alfonso.
—Renovación també s'havia fet als tallers
dels Pérez de Rozas, abans que l'agafés en Pich i
Pon i el portés al carrer de Muntaner...
—Sí, els tallers dels Pérez de Rozas van
començar fent El Liberal, que era teòricament
independent... Ja!, més aviat dependent de la
butxaca del Pérez de Rozas. Després també hi
van fer Renovación, i L'Aurora, que dirigia en
Jesús Ulled, el qual després va ser sots-secretari
de Treball i tinent d'alcalde. A part d'aquests
diaris, hi feien també La Razón, que era d'Unió
Patriòtica. Era un món... molt fantasmagorie.
—I un diari de la Unió Patriòtica va continuar
sortint un cop acabada la Dictadura?
—Eren només quatre pàgines d'articles, i
només amb els anuncis oficials ja en podien viure
un o dos redactors. No era pas l'únic diari
d'aquestes característiques que sortia els anys de
la República. N'hi havia d'altres, que en dèiem
"sapos" perquè realment feien vida de gripaus,
sempre arran de terra: com a màxim en tiraven
dos-cents exemplars, tenien una venda quasi
inexistent i una economia basada en els anuncis
oficials i els dinars a què convidaven els
redactors.
—Es clar, els anuncis oficials havien de sortir
a tots els diaris...
—A tots no, només als que tenien influència,
com els d'en Pérez de Rozas.
—Durant el Bienni Negre ho van tenir fàcil,
és clar. Però els llegien quatre i el cabo...
—Ni quatre.
—Renovación, en canvi, era dins el món de la
premsa lerrouxista un diari amb més entitat, que
sí que es llegia, oi?
—Es clar que es llegia més, tot i que als anys
—"Als anys trenta hi havia diaris
amb una economia basada en els
anuncis oficials i en els dinars a
què convidaven els redactors"—
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trenta ja no era el que havia estat. Però era
l'òrgan d'un partit republicà. Quan a en Pich i
Pon el fan sots-secretari de la marina mercant, ja
encarant el poder, llavors ell diu que res de fer el
diari als tallers dels Pérez de Rozas, que el faran
a casa seva, amb El Día Gráfico, La Noche,
Vida Deportiva i altres que no eren seus, com
La Humanitat i L'Opinió... Era un món molt
complex, que és digne, si es té temps, de ser
estudiat, perquè és tan impressionant, tan
intermitent...
—I vist en perspectiva, costa d'orientar-se en
aquella confusió d'empreses, grups polítics i
impremtes...
-—Seixanta anys després no s'entén res, ho
confons tot, perquè les coses han canviat.
—Quins diaris comptaven a Barcelona? La
Vanguardia, La Publicitat, La Veu...?
—La Publicitat, cap als anys 20, quan deixà
de ser republicà, va perdre molt de pes. En el seu
àmbit també tenien audiència els monàrquics: El
Correo Catalán, carií, i el Diari de Barcelona.
—I els altres?
—Davant de l'Ajuntament o de la Generalitat
tenien el pes del dinar o del sopar que hi hauria
cada dia.
—Seria interessant saber tots els tiratges
d'aquells diaris....
—El nivell de lectura era molt baix.
Renovación devia tirar quatre mil o cinc mil
exemplars; el Diari de Barcelona, doncs otro
tanto; i tot això és global, eh?, que hi havia
dies... Quan es va començar a tirar més va ser a
l'època de la República, en què es van unir a
partits i en van treure més. Però quan en van
tirar més, van ser uns quinze mil o vint mil
exemplars. Aquí l'únic que tenia el pes específic
era La Veu de Catalunya, quan en Cambó li va
donar un cert prestigi, tot i que el seu tiratge fou
sempre petit.
—Per què La Veu no es va tornar a publicar
després del 39?
—Home!, tot el que era republicà o català...
Els membres de la redacció
d'El Correo Catalán, reunits
en un dinar el mes d'abril de
1939. Entre ells hi ha Josep
Maria Junyent, el doctor
Jaume Barrera, mossèn
Gabana, Ricard Suñé,
Vicente Loren, Esteban
Doltra, Josep Soler Poch,
Joan Borràs de Palau i Josep
Tarin Iglesias (en peus, el
primer a la dreta).
—"El 18 de Juliol, en el qual
va col·laborar molta gent, era
un campament, i la guerra el
va transformar en un règim"—-
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—Però la Lliga havia donat suport a la
sublevació militar, i encara que fos en castellà
podria haver intentat treure algun mitjà
d'expressió propi...
—No, no. Era impossible. Una cosa va ser el
18 de Juliol, en el qual va col·laborar molta gent,
i una altra la guerra. Allò era un campament i la
guerra ho va transformar en un règim.
—Però el 1939, i als anys 40, et trobes gent
de la Lliga ocupant càrrecs polítics i llocs
preeminents...
—No estaven disposats a arriscar diners....
—Vol dir que, atesa la situació política, no hi
havia ningú interessat a jugar-se els quartos en
l'aventura d'un diari?
—Res, ni cinc.
—A més, si els convenia, podien tenir
projecció a través d'altres diaris com El Correo
Catalán o La Vanguardia.
—De La Vanguardia també n'hauríem de
parlar molt: poc abans de la guerra en Gaziel li
va imprimir un to descaradament d'esquerres. 1
quan va començar la guerra només s'hi va poder
quedar vuit dies. Va haver de marxar corrents.
—Com és que l'Àngel Marsà el 26 de gener
del 1939 fos qui manava a La Vanguardia?
—N'havia estat el sots-director, abans de la
guerra, i el gener de 1939 era lògic que hi
tornés a ocupar el càrrec, abans que arribessin
l'Aznar i en Pla. L'agost de 1936 havia hagut de
marxar amb en Gaziel. Però no va anar a
l'estranger, sinó que es va quedar aquí,
sobrevivint com va poder. Estava amenaçat de
mort. Va ser company meu a l'Ajuntament. La
feina va ser d'ell, pobre Marsà! Quan ve
l'alliberació, torna a La Vanguardia aquell
mateix dia, i al cap d'uns dies n'ha de marxar.
—Qui el fa fora?
—Quan ve en Martínez Tomàs...
—A Martínez Tomàs, d'on li venia el poder a
La Vanguardia?
—Sempre havia sabut estar al lloc adequat
en el moment adequat. Havia estat de la Unió
Patriòtica, havia estat de no sé quantes coses. I,
sobretot, havia estat amic d'en Godó.
—"Antonio Martínez Tomás
sempre havia sabut estar al
lloc adequat en el moment
adequat. Va ser una peça
fonamental a La Vanguardia"—
—Però com va arribar a ser un home de
tanta confiança d'en Godó?
—Ja voldria saber-ho, ves! Durant la guerra
ell va ser una peça fonamental. Va salvar La
Vanguardia. I el 26 de gener, torna a ser una
peça fonamental.
—Per què va fer fora l'Àngel Marsà?
—Perquè era radical.
—Però si el que més hi havia a la premsa de
Barcelona el 1939 eren radicals...!
—No.
—Com que no?
—Radicals?, periodistes radicals? Eren
periodistes i prou. Periodistes radicals... Tothom
callava i tothom s'aguantava del que es podia.
—Però la redacció de Solidaridad Nacional
n'era plena, el 1939, de periodistes que havien
estat del partit radical.
—Hi havia la bandera espanyola. La Soli va
acollir aquell grup de radicals sobretot perquè
eren espanyolistes.
—I a El Correo Catalán, a part de vostè, va
anar-hi a parar algun altre radical?
—Allà tots eren carlins, menys en Busquets.
—Com és que hi va entrar en Busquets
Molas, que havia treballat en diaris catalanistes?
—En Busquets, res de res; era catòlic com
podia haver estat anarquista.
—També és un misteri com ell va poder
entrar al Correo.
—Pel Ricardo Suñé, com jo.
—En Suñé devia ser un home influent, en
aquells moments...
—-No era res...
—Vull dir en el diari.
—A mi m'acusaven de radical, i a ell de
catalanista.
—Vostè, en les seves memòries, critica el
llibre Nueva Crónica de Barcelona que va
escriure en Suñé, que jo trobo que és molt
interessant. Penso que li fa unes crítiques
injustes.
—Aquestes crítiques vénen del seu canvi. En
Suñé —que va ser un dels meus millors amics—
va tenir una època molt diferent de la del
principi, es va convertir en un conservador dintre
del periodisme. Va salvar molta gent, però no es
va salvar ell mateix. En Suñé era un ximple de
molt de cuidado. Quan jo vaig entrar al Correo
vaig estar-me tres anys sense parlar amb ell.
L'home de confiança d'en Suñé era el pobre
Busquets. El dia 26 de gener va agafar un fusell i
va anar a La Vanguardia a demanar a en Marsà
que li deixés tirar un número extraordinari del
Correo. Aquella nit vam fer el que vam voler.
—Tornem a Martínez Tomás i Àngel Marsà...
—En Martínez Tomàs, el que passa és que
devia voler fer fora en Marsà, per por que
aglutinés entorn seu un grup que tingués massa
força. El més bo és que en Marsà havia entrat a
La Vanguardia per l'amistat d'en Martínez
Tomàs.
—Eren amics i després el va fer fora!
—En Marsà es va quedar aquí durant la
guerra, mentre que en Martínez Tomàs va
marxar i l'altre va haver d'assumir els càrrecs.
—I això no li van perdonar...
—Ni l'un ni l'altre es varen perdonar.
Martínez Tomàs va fer mèrits de guerra a
l'Espanya nacional i va tornar aquí a Barcelona
d'uniforme. En acabar la guerra varen tornar tres
o quatre vestits d'uniforme: en Martínez Tomàs,
en Zarraluqui...
—I Tristàn la Rosa?
—Qui?
—En Tristàn la Rosa. Diuen que es passejava
per les redaccions amb botes de muntar.
—Però si era un noi, no el coneixia ningú!
Un altre era en Bru Jardí. Era un periodista que
no valia res, un clerical impressionant, carlista
dels de don Javier.
—Però en canvi no va treballar a El Correo
Catalán.
—Perquè no van voler, el coneixien massa;
se'l van treure de sobre sempre.
—I es va quedar a l'Associació de la Premsa i
a Solidaridad Nacional.
—Ell durant la guerra va marxar perquè havia
estat d'Unió Patriòtica i l'Alfonso Sala el
protegia. Un altre que també va venir amb molt
de poder el gener del 1939 va ser en Paco
Garrigó, que va ser sots-director de La
Vanguardia amb en Galinsoga. Al món
periodístic barceloní de la postguerra manaven
uns personatges com en Garrigó, en Bru Jardí,
que van fer més mal que una pedregada; en
Ramírez Pastor, que era el més fort de tots ells,
perquè es va protegir amb molta gent; en
Martínez Tomás i en Delclós, de l'agència EFE,
—"Ricard Suñé havia estat
un gran periodista. Després
de la guerra va salvar molta
gent, però no es va salvar ell
mateix"—
que també va arribar aquí nomenat.
—Qui són els que van fer les llistes de
depuració de companys periodistes?
—En Ramírez va ser-hi pel mig, però no va
ser dels que van fer més mal.
—Els primers mesos de La Vanguardia de
postguerra, amb l'Aznar i amb en Pla, en Pla
aspirava realment a ser-ne director quan l'Aznar
marxés a Madrid o només hi era perquè el seu
amic Aznar l'hi havia portat com a segon?
—Va ser l'amo quinze dies. Va ser una
operació que va fracassar.
—Però l'Aznar era un gran periodista ja
aleshores... I el que tallava el pa era en Pla?
—L'Aznar manava.
—I en Pla feia de cap de redacció.
—De tot, feia; era qui donava la cara.
—Però molt poc temps, només fins que va
arribar en Galinsoga, van ser uns mesos... Seria
correcte dir que La Vanguardia dels sis primers
mesos després de l'alliberament de Barcelona va
ser obra d'en Pla?
—No home, no.
—Es una exageració? Com es feia, el diari?
—Es feia sol. Quan Josep Pla marxa, el seu
lloc l'ocupa en Garrigó. El diari que surt a partir
del moment que arriba en Galinsoga fou l'obra
genial d'en Garrigó. En Garrigó havia entrat a
La Vanguardia de seguida, el gener del 1939,
quan hi havia en Pla, i després es tornà un home
fort en venir en Galinsoga. Però ell no sabia
escriure: xerrava i prou.
—Feia de comissari polític a La Vanguardia,
pel que em diu.
—El dia que va arribar a Barcelona el comte
Ciano, em va tocar anar a cobrir la informació a
la plaça... com es diu aquella plaça...?
—La porta de la Pau.
—Això. Va haver-hi un incident terrible entre
en Marsà i en Garrigó... Perquè en Marsà va
acusar-lo de perseguir-nos a mi i en Batlle.
—Però en Marsà no estava en gaire bones
condicions de cridar, perquè durant la guerra
havia estat treballant a La Humanitat, segons
explica en Josep Maria Lladó, que en fou
director.
—No, no! Durant la guerra no va treballar en
cap diari.
—No va estar a La Humanitat? Segur?
—No home, no; mai. Va estar a l'Ajuntament
amb mi.
—Així el seu i el d'en Marsà són dos casos
molt semblants de periodistes que deixen de
treballar en la professió i es refugien a
l'Ajuntament durant la guerra.
—De pixatinters com jo, treballava. Jo potser
tenia un lloc més bo, perquè estava a Cultura, i
sempre és més agradable.
—A La Vanguardia d'aquells primers
moments, ¿qui hi havia que comptés?
—En Garrigó, en Martínez Tomás, i ningú
més; tots els altres eren de quita y pon. Tot era
mafiós, sempre hi havia alguna denúncia. No es
podia ser ni rojo, ni separatista, ni republicà,
però encara es vivia bastant, encara es vivia...
—En Del Arco va entrar al Correo els anys
quaranta, i tenia un passat clarament republicà...
—Oh!, en Del Arco... En Del Arco el va
protegir en Ramírez, amb una pinta de rojo
separatista que fotia...
—I per què va poder entrar a Solidaridad
Nacional Antoni Casas Fortuny, que havia estat
redactor en cap de La Veu de Catalunya?
—Tot eren amistats. Si tu eres amic meu i jo
era amic teu, ja s'havia acabat.
—Però n'hi ha molts que no van poder
treballar...
—Alguns no és que no poguessin treballar, és
que els van fer la vida impossible, com a aquell noi
—bueno noi, senyoràs— que es deia... Capdevila;
en Capdevila catòlic, el d'El Matí. Els que van
quedar marginats van començar a treballar en
altres coses. Es van anar col·locant, o van poder
muntar una editorial, o feien fotografies pel seu
compte... Però hi havia una colla que treballaven
en diaris i no... no eren radicals com jo, eren molt
pitjor. Però continuaven treballant. Era un món de
bojos, un món que gairebé no es comprèn.
—Un món ple de contradiccions, ple de coses
que no tenen sentit...
—Mai, no s'explicaran mai. Van matar més
periodistes durant la guerra que no després.
—Diego Ramírez Pastor el van imposar des
de Burgos com a director del Correo. Per què els
propietaris no el van rebre bé, si era carií? No els
van pas portar un falangista, sinó un carií...
—No era només enemic dels propietaris, sinó
de tots els treballadors del Correo. Els membres
del consell d'administració, en Gomis, en Pere
—"La Vanguardia que surt
a partir del moment que
hi arriba en Galinsoga
fou l'obra genial d'en
Paco Garrigó"—
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Roma i tots aquells li van declarar una guerra
oberta, li van arribar a tancar el despatx. Allò ni
eren empreses ni eren res. Era un món de ximples.
—Però a La Vanguardia no li van imposar el
director...
—Ep, parlem-ne! En Manuel Aznar no hi
tenia res a veure, amb La Vanguardia. El
director d'abans era en Gaziel, però l'Aznar era
un home brillant i les amistats de la guerra
devien pensar que quedaria bé com a director de
La Vanguardia. Va venir de Bilbao ja nomenat.
—Es veritat que en Ramírez anava amb
uniforme per dins de la redacció?
—1 tant! I en altres diaris també hi havia gent
que hi anava.
—A El Correo Catalán del 1939, vostè
anava a cobrir els consells de guerra. Però
després no se'n publicava res, o com a màxim
una nota oficial. Aleshores, per què s'anava a fer
informació de consells de guerra si se sabia que
no se'n podria donar ni una ratlla?
—Per ser el testimoni presencial d'un fet que
mai no es publicaria. Si ara fos viu, en Juanito
Sariol podria dir el mateix. Qui més hi havia?...
Ah, sí: el padrastre d'en Jaime Arias, en Fèlix
Marquillas.
—Però quan mires els diaris d'aquell any, el
39, pràcticament no hi ha notícies fetes des del
diari, sinó que estan totes fetes des de fora.
Només algun reportatge signat de tant en tant.
Però en general tot són notes oficials, i un es
pregunta: què fèieu a la redacció?, esperàveu
que vinguessin les notes i prou?
—Esperar que donessin les notes, i a viure.
Però anàvem a tot arreu. Amb el capità general
ens vèiem cada dia.
—Devien agafar més notícies dels periodistes
que no pas els en donaven...
—Jo vaig estar present a tots els consells de
guerra importants que es varen fer, per tant jo
puc explicar tot el que va passar a tots els
consells de guerra importants.
—Però al d'en Companys no va poder anar-hi.
—En González Oliveros no va deixar-hi entrar
ningú; només el meu germà Manuel, i en José
Bernabé Oliva que no en van poder publicar res,
aleshores. Les coses funcionaven d'aquesta
manera.
—En Roselló, d'on provenia? Del carlisme,
també?
—Em sembla que sí. Va començar de
meritori en l'administració del diari, i a l'època
d'en Ramírez va passar a redactor i feia
cròniques internacionals. Va substituir en Villena.
—Abans que ell, en fou director Claudio
Colomer...
—Va començar de corresponsal del diari a
Madrid i a l'escola de periodisme va fer bona
amistat amb l'Aparicio, i es va treballar la
direcció.
—Quan va arribar a la direcció del Correo va
ser ben rebut per la propietat, a diferència del
seu antecessor.
—Sí, aquest sí. Va ser ben rebut per contrast
i perquè els va permetre desempallegar-se de
¡'altre...
—Recorda Enrique de Angulo, primer
director d'E/ Noticiero?
—Jo el vaig conèixer com a corresponsal d'E/
Debate a Barcelona, l'any 34; era un furibund
anticatalanista. S'ho va passar molt malament,
se'n va anar a l'Espanya nacional i va tornar de
director del Ciero. Era un noi que si el tractaves
veies que no era mala persona.
—I el primer director de la Soli, Luis de
Ercilla, és veritat que anava amb pistola per la
redacció?
—I tant! Aquest provenia de la censura de
Madrid. El recordo, i em sembla que som ja molt
pocs a Barcelona que puguem dir el mateix. •
—"Per fer un diari als anys
quaranta només calia
esperar que arribessin les
notes oficials, i a viure.
Però anàvem a tot arreu"—
